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Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh antara penggunaan model pembelejaran kooperatif tipe 
STAD dan TAI terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar pada materi Usaha dan Energi, (2) Mengetahui 
ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara kerjasama siswa kategori tinggi 
dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar pada materi Usaha dan Energi, (3) Mengetahui 
ada atau tidak adanya interaksi antara pengaruh penggunaan model pembelajaran 
kooperatif dan kemampuan kerjasama siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika 
siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar pada materi Usaha dan 
Energi. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 2x2. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018. Sampel diambil dengan teknik cluster random 
sampling. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas dua kelas yakni kelas  X MIA 2 
berjumlah 30 siswa sebagai kelas kontrol dan kelas X MIA 1 berjumlah 35 siswa sebagai 
kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian dokumen, 
teknik tes, dan teknik observasi. Kajian dokumen berupa nilai Ulangan Akhir Semester 
Gasal. Teknik tes digunakan untuk memperoleh data kemampuan kognitif Fisika siswa 
setelah pembelajaran Fisika materi Usaha dan Energi. Teknik observasi digunakan untuk 
memperoleh data kemampuan kerjasama siswa selama pembelajaran materi Usaha dan 
Energi. Data dianalisis menggunakan ANAVA dua jalan dengan isi sel tak sama. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan: (1) Tidak 
ada perbedaan pengaruh antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD (Student Team Achievement Division ) dan TAI (Team Assisted 
Individualization) terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa. Hal ini disebabkan 
karena kedua model pembelajaran ini hampir sama (Fobs = 0,477< Ftabel = F0.05;1;61 = 
4,00), (2) Ada perbedaan pengaruh antara kerjasama siswa kategori tinggi dan 
rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa. Siswa dengan kemampuan 
kerjasama tinggi memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan 
siswa dengan kemampuan kerjasama rendah (Fobs = 47,98 > Ftabel = F0.05;1;61 =4,00), 
(3) Tidak ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD (Student Team Achievement Division) dan TAI (Team Assisted 
Individualization) dengan kemampuan kerjasama siswa terhadap kemampuan 
kognitif Fisika siswa. (Fobs = 3,11< Ftabel = F0.05;1;61 = 4,00). 
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This research was intended to : (1) find out whether or not the differences 
influence of the physics learning with cooperative learning model student teams 
achievement divisions (STAD) and team assisted individualization (TAI) toward 
students’ cognitive ability about Work and Energy, (2) find out whether or not the 
differences influence in students’ cooperation  high and low categories toward 
students’ cognitive ability about Work and Energy, (3) find out whether or not 
interaction between the effect of using cooperative learning model and students’ 
cooperation toward students’ cognitive ability about Work and Energy. 
This was an experimental research with 2x2 factorial designs. The 
population was all students of X grade SHS Muhammadiyah 1 Karanganyar in the 
academic year of 2017/2018. The sample was chosen from cluster random 
sampling technique. There were two classes as the sample in this research those 
were X MIA 2 with 30 students involved as control class and X MIA 1 with 35 
students as experimental class. The data were collected through document 
analysis, test, and observation. The source taken in document analysis was 
students’ score in the first semester final test. Test was carried out to obtain the 
data of students’ cognitive ability after treatment. The observation was conducted 
to get the data of students’ cooperation ability during treatment. Those data were 
then analyzed with two-way Anava with different cell content. 
Based on this experimental research, can be conclude that three main 
conclusions, those are: (1) there was no different influence of the physics learning 
with cooperative learning model student teams achievement divisions (STAD) and 
team assisted individualization (TAI) toward students’ cognitive ability about Work 
and Energy (Fobs = 0,477< Ftabel = F0.05;1;61 = 4,00), (2) there was a different influence 
in students’ cooperation  high and low categories toward students’ cognitive 
ability about Work and Energy (Fobs = 47,98 > Ftabel = F0.05;1;61 =4,00), (3) there was 
no interaction between the effect of using cooperative learning model and 
students’ cooperation toward students’ cognitive ability about Work and Energy 
(Fobs = 3,11< Ftabel = F0.05;1;61 = 4,00). 
 









“Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.” 
(QS. Ar-Ra’d : 286) 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir”  (QS. Yusuf : 87) 
“Rabbi yassir wa laa tua’ssir, Rabbi tamim bil khair (Ya Allah mudahkanlah 
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